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 ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ        
 ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻛﻨــﮕﺮﻩ ﺳـﺮﺍﺳـﺮﻱ ﺭﻓﺘـﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮ
 ٢٩٣١آﺑﺎن ﻣﺎه  ٩ا�ﯽ   ٧:   زا�ﺪان
 
 
 
 071
ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺭﻭﺱ ﻳﺎ ﺩﻭﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺁﻣﻮﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ 
 . ﺷﻮﺩ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲ
 
 .ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺍﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، ﻣﺪﻝ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﭘﺮﻳﻮﺩﻧﺘﺎﻝ، ﺳﻴﮕﺎﺭ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﺩﻧﺪﺍﻥ: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ
 
 
 ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ  ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺕ-353
ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ،  ﭘﺴﺖ  *ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻳﺪﻱ
 T9moc.oohay@e_mmahomT9: ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ
 ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺎﻛﭙﻮﺭ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ 
  ﺳﻤﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﺪﺍﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ
 ﺍﺻﻐﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰﻭﻳﻦ
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦﺑﻨﻔﺸﻪ ﻣﺤﻤﺪﻱ ﺯﻳﺪﻱ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ 
ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ  -ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ –ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ  -ﻗﺰﻭﻳﻦ. ﺩﻛﺘﺮ ﺍﻣﻴﺮ ﭘﺎﻛﭙﻮﺭ ﺣﺎﺟﻲ ﺁﻗﺎ : ﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺌﻮﻝ 
 T9moc.oohay@rima_ruopkapT9: ﭘﺴﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ 17344139190: ﺗﻠﻔﻦ. ﻋﻤﻮﻣﻲ
 
 ﭼﻜﻴﺪﻩ 
ﻫﺪﻑ  .ﻫﺴﺘﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ  ﺑﻴﻤﺎﺭﻱﺑﻴﻤﺎﺭﻱ  ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﻲ  ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ  :ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﺯ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮ 
 .ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻮﺩ
 
ﻫﺎﻱ ﭘﺴﺮﺍﻧﻪ  ﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥﻧ 021ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ . ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻮﺩ :ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻬﺎ
ﺗﺨﺼﻴﺺ (  ﻧﻔﺮ 06ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ )ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ﺷﻬﺮ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ
. ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﻫﻲ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪ. ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺍﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﺎﺯﻩ ﺩﻗﻴﻘﻪ 06ﺗﺎ  54ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺤﺚ ﮔﺮﻭﻫﻲ  5ﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷ
  SSPSﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ  ﺩﺍﺩﻩ. ﺟﺰﻭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩ
 . ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ  ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ 71ﻧﺴﺨﻪ 
 
ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ  (.P<0/100)ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎﻓﺖ  :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺩﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺩ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﺯﺍ ﻭ ﻓﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﻄﺮﺯﺍ   ﻣﻬﺎﺭﺕﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻣﺤﻮﺭ 
 (.P<0/50)ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩ 
 
